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SOBRE EL Iv CENTENARIO DE LA
REAL CONGREGACION DE LA PURISIMA
SANGRE DE NTRO. SEÑOR JE$UCRISTO
Este año se cumple el 400 aniversa-
río de la fundacíón de esta Congrega-
ción que tanto ha influido en Ia vida
espiritual de la Ciudad. Fiel cuidadora
La Avicuitura de Reus
(FinaI pg. anterior)
atacan nuestras aves, si de una mane-
ra sistemática no ernplea las medidas
profilácticas que están establecidas o
que se le indica que adopte. Àún adop-.
tando todas las medidas que se sefla-
lan para cada una de las cinco o seis
enfermedades más graves (peste, difte-
ria-víruela, tifoideas, leucosis, cocci-
diosís, etc.), las pérdidas que se conta-
bíiizan por aflo en nuestra Comarca,
son del orden de los to millones de pe-
setas.
Todo el esplendor económico que
con su atinado estudio nuestro compa-
flero Felip nos ha reflejado de una ma-
nera clara, sobre el potencial avícola
de nuestra comarca, debemos en pri-
mer término acordarnos que ha sjdo
posible, gracias a la iniciatíva de Ios
verdaderos precursores de la Avictrltu-
ra de nuestro Reus, D. Ricardo Banús
y D. Esteban Margelí, para los cuales
en nuestras conclusiones flnales so!i-
citamos el ingreso en la Orden del
Mérito Àgrícola. Y para orientar eI
comercio real de nuestra avicultura
(venta polluelos de un día, gallos re-
productores etc.), heínos de conseguir
la implantación en nuestra Ciudad de
un concurso de puesta tipo americano.
Y como medio de lucha inmediata con .
-tra las enfermedades que nos atacan,
obtener que los poderes públicos situen
en nuestra Ciudad, un Centro en don-
de se ptiedà hacer una labor científica
de orientación en Ia lucha contra di-
chas enfermedades, o impulsando a la
labor que vienen desarrollando en este
sentido la Cooperativa Comarcal de
Àvictiltura de Reus, dotándole de ios
medios científicos y modernos para ta-
tes fine.
de la Imagen del «Sant Crist de la
Sang» al que han acudido los corazo-
nes de 20 generaciones de reusenses en
los momentos de angustia y de necesi-
dad de consuelo moral. Es verdadera-
mente uno de los puntales de la tradi-
ción reusense por su continuidad se-
cular y la espiritualidad de sus fines.
S iempre es un motivo de satisfacción
el hecho de celebrar un centena•rio,
dentro de cuatro años este Centro ce-
lebrará el suyo y como es natural to-
dos los socios tendrán en ello un mo-
tivo de orgullo. Tanto más hay que
tenerlo por celebrarse un IV Cenena-
rio, precisamente de una Congregación
de la que, material o moralmente, to-
dos ios reusenses formamos parte y
creemos que hay que hacer todo lo
posible y aún más, para conmemorar
debidamente este acontecimiento.
En realidad no se conoce exacta-
mente la fecha de constitución de Ia
Entidad, siendo en el año i55 cuando
aparecen por primera vez testimonios
escritos de la existencia de la «Her-
mandad y Cofradía de la Purísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo»
cuyo objeto era «Venerar la Imagen
del Santo Cristo y además socorret• y
amparar doncellas pobtes, hospedar
necesitados, introducir la paz entre
propios y extraños y acompañar en-
tierros».
Estos fines de la Congregación, han
sido m antenidos tradicionalmente,
adaptados a la evolución de las cos-
tumbres, hasta la actualídad. En el
vigente Regl amento todavia existe n
unos artículos dando normas para
acompafiar hasta el cadalso a 1os sen-
tenciados a la última pena, en forma
procesional, 1os congregantes vestidos
de «vesta» llevando Ia sagrada Imágen
del «Sant Crist» delante del reo, an-
dando hacia atrás para que éste pueda
contemplar la Imagen de frente du-
rante todo el recorrido. Este caritativo
act se efectuó hasta finales del siglo
pasado, en que pasó la Àudíencia a
ser provincial y por tanto no tuvieron
lugar más ejecuciones en nuestra Ciu-
dad.
Es pues una tarea cle gran respon-
sabilidad la que pesa sobre ios hom-
bros de los componentes de la actual
Junta de Gobierno para solernnjzar
debidamente esta efeméríde. En prí-
mer lugar han tenido el acierto de
constituir varías co misiones organiza-
doras en las que han entrado numero-
sos reusenses cuyo reconocido entu-
siasmo hace esperar un espléndído
resultado. E1 espacio de que dispone-
mos no nos permite recopilar los nom-
bres de los componentes de las mismas,
que por Q tra parte ya se han detallado
en la Prensa loeal.
Hay que hacer resaltar el haber
orientado el máximo de activjdades
hacia la restauración de la Iglesia de
la Purísima Sangre. Este templo des-
truído por completo en t936, fué re-
construido prov-isionalmente al poco
tiempo de ser liberada la Ciidad, pero
so10 pudo hacerse, de momento, la
obra de fábríca más imprescindible,
pero de manera transitoria, sin la sun-
tuosidad que tenía antes de la guerra.
Hemos visto el proyecto del Altar Ma-
yor que ha hecho nuestro consocio y
ex-Presidente de la Sección de Àrte,
D. Emilio Àrgilaga, que nos ha gus-
tado mucho. Es de líneas severas, to-
dos los adornos con materiales de
primera ctlidad: mármol. caoba y me-
tal; preside en el centro la imagen del
«Sant Crist bajo dosel, con una es-
calinata de mármol para podet ado-
rarlo, a amhos lados unos plafones de
madera enmarcados en pilastras de
mármol negro, y la bóveda del ábside
estará ocupada por pinturas al fresco.
E1 proyecto es ambicioso y el pre-
supuesto del Àltar Mayor rebasa las
300.000 ptas. De momento, para las
fechas de celebración del Centenario
estará ya terminado el dosel sobre el
Santo Cristo, la escalinata y las pi-
lastras de mármol, creyendo que con
la aportación de todos 1os reusenses
podrá verse terminado en un futuro
próximo, no sólo el Àltar Mayor, sinó
el resto del Templo.
Creemos acertada la idea que domi-
na actualmente en la reconstrucción
de Templos, de hacer proyectos gran-
des y ambiciosos o ir realizando más
o menos cosas según las posibilidades
del momento, pero siempre ya defini-
tivas y de calidad. Esta es también la
norma de actuación en el Santuario
de Ntra. Sra. de la Misericordia y ha
sido verdaderamente un gran acierto
todo Io reconstruído hasta la fecha.
Àdemás de los actos religiosos apro-
piados para la solemnidad, que posi-
blemente se verán realzados por la
actuación del «Orfeó Català», a cuyo
íin sabemos se efectúan numerosas
gestiones. Tendrá lugar una Sesión
Líteraria de gala con participación de
destacados oradores y de varios poetas
locales que cantarán la gloria del
«Sant Crist de la Sang». Se publicará
tambien un pequeño libro, a modo de
programa con seleccionados escritos
alusivos aI Centenario. Àdemás se es-
tá terminando una monografía histó-
rica de la Congregación debido a la
pluma del Dr. D. José M.a Guix Su-
grañes, verdadera obra monumental
que por su amplitud no podrá quedar
editada hasta el próximo año.
levista del Centro Lectura se ha
adherido muy gustosamente & esta
conmemoración y se ha ofrecido in-
condicionalmente para colaborar al
máximo esplendor de este aniversario.
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